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суспільства, так і в інтересах самого правопорушника, оскільки воно дозволяє 
попередити дії чи події, які можуть погіршити становище особи [3, с. 215]. 
Ми також поділяємо позицію Т. О. Коломоєць стосовно того, що мета 
застосування заходів адміністративного припинення має комплексний 
характер та має дві складові: припиняючу та попереджувальну [4, с. 159]. 
Припиняюча складова полягає в: 1) припиненні протиправної поведінки; 
2) усуненні шкідливих наслідків протиправної поведінки; 3) створенні 
необхідних умов для можливого притягнення винної особи до 
відповідальності 4, с. 194].  
Крім того, заходи адміністративного припинення, що застосовуються з 
метою протидії правопорушенням в галузі фінансів, переслідують наступну 
мету: забезпечення своєчасного, повного надходження, доцільного 
розподілу та цільового використання коштів централізованих та 
децентралізованих грошових фондів. 
Щодо попереджувальної мети варто відмітити, що вона є не основною, 
а додатковою, допоміжною при застосуванні заходів адміністративного 
припинення. 
Отже, заходами адміністративного припинення, що застосовуються з 
метою протидії правопорушенням в галузі фінансів, є передбачені законом 
заходи примусового припинення протиправної поведінки, недопущення, 
усунення шкідливих наслідків такого діяння, забезпечення притягнення 
винних осіб до відповідальності та своєчасного і повного виконанням 
зобов’язань в галузі фінансів. 
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Профорієнтаційна робота становить важливу частину національного 
виховання [1, с. 74]. Тому важливим питанням в наш час є профорієнтація 
населення до служби в органах внутрішніх справ. У широкому розумінні 
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професійна орієнтація – це науково обґрунтована система форм, методів та 
засобів впливу на осіб, що навчаються та влаштовуються на роботу, яка 
сприяє своєчасному їх залученню до суспільного виробництва, 
раціональному розташуванню, ефективному використанню та закріпленню 
за місцем праці на основі об’єктивної оцінки та врахування схильностей, 
здібностей та інших індивідуальних якостей людини [2, с. 269]. 
Сучасна система відбору та підготовки кадрів не завжди в відповідає 
потребам практичних підрозділів. З чого випливає те, що рівень підготовки 
фахівців не відповідає вимогам сьогодення [3, с. 67]. Однією з важливих 
причин такого стану речей э не досить досконала система 
профорієнтаційної роботи в органах внутрішніх справ. 
Система професійної орієнтації включає в себе певну кількість 
елементів та форм діяльності. Згідно з Концепцією державної системи 
професійної орієнтації населення профорієнтаційна робота за змістовими 
напрямами має чотири основних елементи: професійна інформація, 
професійна консультація, професійний відбір та професійна адаптація [6]. 
Кожен з цих елементів-способів діяльності має конкретну мету. Професійна 
інформація – це роз’яснення особі поняття та значення трудової діяльності 
взагалі, ознайомлення з розмаїттям професій та аспектами їх вибору також 
надання даних про потреби і динаміку ринку праці. Професійна 
консультація – це кваліфіковані рекомендації компетентних осіб в період 
обрання професії, з урахуванням різноманітних характеристик та 
врахуванням життєвих ситуацій. Професійний відбір – це виявлення 
здатності людини до певної професійної діяльності. І нарешті професійна 
адаптація тобто процес пристосування до певного виду професійної 
діяльності, а також оволодіння спеціальними вміннями та навичками. 
Звісно треба враховувати те що професія правоохоронця має багато 
специфічних особливостей, у зв’язку з чим і система відбору кадрів, і 
система професійної орієнтації до органів внутрішніх справ, взагалі, 
повинна мати, притаманні лише їй риси. 
У Методичних рекомендаціях про порядок організації єдиної системи 
професійної орієнтації населення до служби в органах та підрозділах 
внутрішніх справ України зазначено що – система професійної орієнтації 
молоді до служби в ОВС України – це комплексна науково обґрунтована 
система форм, методів та способів впливу на особу з метою формування 
професійного самовизначення на основі її професійно – важливих 
особистісних характеристик та нагальних потреб кадрового забезпечення 
органів і підрозділів внутрішніх справ у фахівцях за основними видами 
професійної діяльності [4]. 
Профорієнтаційною роботою в органах внутрішніх справ займаються 
Головні управління та управління Міністерства внутрішніх справ України в 
областях, автономній республіці Крим, містах Києві та Севастополі , на 
транспорті, відомчі вищі навчальні заклади та інші підрозділи [1, с. 75]. 
Тобто профорієнтація є невід’ємною частиною діяльності всіх органів та 
підрозділів внутрішніх справ. 
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Повертаючись до питання особливостей профорієнтаційної роботи в 
органах внутрішніх справ насамперед зазначимо, що на відміну від інших 
професій правоохоронна діяльність характеризується великою кількістю 
вимог до майбутніх працівників. Червякова О. В. дає досить вичерпну 
кваліфікацію вимог до кандидатів на службу в органах внутрішніх справ. 
Вона розділяє вимоги на чотири види: такі що ставить перед працівником 
ОВС 1) суспільство, 2) Міністерство внутрішніх справ України, 3) професія, 
4) конкретна спеціальність [5, с. 39]. 
З вищевикладеного бачимо, що професія правоохоронця є досить 
складною, і дуже багато в ній залежить від індивідуальних якостей 
особистості. 
Це ще раз підкреслює важливість якісного і системного проведення 
профорієнтаційної роботи в органах внутрішніх справ. 
Звертаючись, знов-таки, до нормативно-правових актів бачимо, що 
система профорієнтації в ОВС є складовою частиною державної системи 
профорієнтації , яка впливає на ефективність правоохоронної діяльності та 
стан ринку праці у державі. Ґрунтується ж вона на сучасних досягненнях 
психології, соціальних технологій, використанні можливостей засобів 
масової інформації. 
Головним завданням Системи профорієнтації в ОВС є сприяння 
підвищенню ефективності правоохоронної діяльності через поліпшення 
якості кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України у 
співробітництві з населенням шляхом надання консультативної допомоги 
громадянам в отриманні інформації про специфіку несення служби 
працівниками міліції та вимоги, що висуваються до кандидатів на службу в 
органи внутрішніх справ України та навчання у вищих навчальних закладах 
МВС України [4]. 
Програма реалізації єдиної системи професійної орієнтації населення до 
служби в органах та підрозділах внутрішніх справ України, що була 
розроблена Департаментом роботи з персоналом МВС України (нині 
Департамент кадрового забезпечення) ще у 2007 році, включає в себе 24 
пункти, які закріплюють основні напрями діяльності органів і підрозділів 
Міністерства внутрішніх справ, що повинні популяризувати та найкращим 
чином висвітлити роботу в правоохоронних органах. Всі завдання в цій 
програмі чітко сформовані та розподілені між підрозділами. 
Велику роль у популяризації органів внутрішніх справ серед населення 
відіграють засоби масової інформації. У наш час Інтернет та телебачення 
стали чи не єдиними інформаційними джерелами для молоді. Саме тому 
вкрай важливим є те в якому вигляді ЗМІ висвітлюють роботу 
правоохоронних органів в цілому та їх окремих представників, адже 
невеличкий сюжет негативного змісту по телебаченню, або така ж новина 
на сторінці в Інтернеті формують у людей уявлення про органи внутрішніх 
справ взагалі. І переконати тисячі людей у тому що те, що вони побачили 
одиничний випадок, або взагалі викривлена чи неправдива інформація дуже 
важко, фактично не можливо. Звісно це не кращим чином відбивається на 
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відношенні молодого населення до органів внутрішніх справ, а про їх 
бажання навчатися в відомчих навчальних закладах або працювати в 
системі МВС України мова не йде взагалі. Тому для підвищення авторитету 
представників правоохоронних органів потрібно як можна більше та 
частіше показувати населенню відео-сюжети або документальні фільми про 
найкращих представників цієї нелегкої професії, їх професіоналізм та 
мужність, висвітлювати позитивні здобутки міліції. Це не тільки підвищить 
рівень довіри та поваги до міліції в країні, а й стане найкращим способом 
залучення молоді до служби в органах внутрішніх справ. 
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що на даному 
етапі система професійної орієнтації населення до служби в органах 
внутрішніх справ потребує свого вдосконалення. Розробки нових 
нормативних документів, що закріплюватимуть її основні положення з 
урахуванням розвитку інтересів суспільства, науково-технічних досягнень 
та інших важливих факторів. Введення в дію сучасних методів 
інформаційного впливу на населення.  
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На сьогоднішній день інтенсивний розвиток нашої країни, прагнення 
розбудови її ефективних демократичних засад, зумовлює потребу у 
підвищенні професіоналізму всіх верств населення і, зокрема курсантів та 
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